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PACI: Plan Anual de Cooperaci6n Internacional, 1989 
PiAN ANUAL DE COOPERACK)N 1NTERNACK)NAL (PAa) 1989 
FONDOS QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL DESTINA A LA COOPERACK)N INTERNAClONAL POR PARTDAS 
(En peseh) 
mos F r n  
ApatadbnalaCE 
PiAN ANUAL DE COOPERAClON NlERNACK)NAL (PACI) 1989 
POR TIPOS 
(En Pesetas) 
MULTUTERAL BILATERAL 
PAC1 1989 I POR AREAS GEOGRAFICAS 
FONDOS DE LAS PARTOAS, ORGANlSMOS iNlERNAClOM4lES NO FMANClEROS Y DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
(En peseh) 
1.AsiayOCeania 151.817.654 87.668.712 87.668.712 175.31 7.424 
2. Euopa del Este 88.598,W 97.073.750 97.073.750 
3. Estedos ümdtx y Wadh 201 .960.000 67.144.210 67.144.210 
4. Oriente Medio 342.039.750 342.039.750 
5. Euopa -U 297.337.648 X6.904.500 506.904.500 
6. lberoamBnca 6.075.593.664 321 1.663.455 2.91 8.884.229 6,130.547.684 
7. A b  7.250.482.226 4.591.209.694 4.425.060.31 4 9.016.277.008 
8. V m b ~  8.360.833.887 4.812.199.132 4.448.795.000 9.260.994.132 
9. Organsmos Int- no finenderos 12.941.5S3.924 13.019.343.348 3.678.225.637 16.697.568.985 
To~&s 6SI217.XU %N. 1rlaOl 15.900.671.642 12.~.@7.443 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
PAU' 1989 
POR CONTIMMES Y PASES 
(En pesetas) 
Afnca' 
Anaola 
&eLa 
Cabo Verde s 
GuinaaBissau 
Guim Ecualonal 
Malawi 
Marmecos 
Mauntania 
Mozambque 
3%%map 
Tanzania 
Tbnez 
zmb0 
Zimbabwe 
TOTAL 
EUROPA DEL ESTE 
Euope del Este' 
Alemania RD 
- .  p 
Polonia 
lhli&lsodtica 
TOTAL 
Paises Arabes e Israel' 
lsrael 
Jorw 
Sna 
TOTAL 
EUROPA OCCIDENTAL 
Euope Ocddental' 
Alemania RF 
f3&w Franda 
ltalia 
Paises eaps 
x"& 
Suecia 
Suiza 
TOTAL 
Canada 
Estados U n i i  
Cdombia 
Cosla R ¡  
Cuba 
Chle 
Earador 
El Sehrador 
Guatemala 
l-lcmhas 
E 
Paraguay 
h& Dnn, 
335.485.000 335.485.000 TOTAL 
2.954.750 2.954.750 VARIOS 
13.000.000 - 
3.600.000 3.600.000 Varios paises (A@ abnentaria, 
355.03 750 342.039750 Ayudadeemergenda,ONG's,etc.) 4.812.199.132 4.448.795.000 
ANEXOS. RELACIONES EXTERIORES DE B P m A  
P A a  1989 
POR SECTORES 
FONDO DE LAS PARTIDAS, OR- iNTERNACIONALES NO FlN4NClEROS Y DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
(En pesetas) 
T o W I  1988 1989 lm Tc4abs lm 
O u n o c b ~ ~  
I- :*a 
1. m p e s ~ a y g -  3.577.322.392 1 .i)23.508.707 986270.207 2.009.778.914 i: 4.500.000.000 2.350.000.000 2.3M).000.000 4.700.000.000 200.000.000 103.000.000 103.000.000 206.000.000 
4. Ayuda a qqmmmias 880.000.000 880.000.000 1.760.000.000 
5. Coaperecl6nalhral 1.313.638.974 1.404.206.995 586.127.759 1.990.334.754 
6. Cooperadbndentifica 1.008.487.388 723.373.483 399.921.533 1.123.2%.016 
7 . C o a p e r a a d n h w  201.780.000 116.320.000 1 16.320.000 232.640.000 
8.Cusosyconferenras 510.630.305 474.787.221 965.41 7.526 
9. Echt+6tl 2.328.954.668 1.737.066.358 1.613216.358 3.350.327.716 
10. W 184.929.388 261.598.000 258.234.000 520.832.000 
I :  2EtLT 406.400.000 303.200.000 3a3.200.000 606.400.000 466.105.534 234.000.000 234.000.000 468.000.000 
13. W s  1.100.000.000 635.235.000 635.235.000 1.270.470.000 ' 
14. Oganismos internadonals no finanderos 12.876.382.W 12.901.107.973 3.578m.262 16.479.316.235 
15. obos 952.838.508 1.358.281.332 1.202.709.904 2.560.991 2% 
16. S M  3.754.425.366 1.025.028.443 1.025.028.443 2.050.056.886 
17. Servidos, bmspmies y  cuwhbm 1.521 926.274 642.971.980 639.668.980 1282.631 .!NO 
18. Soddeboral 970.026.524 528.707.975 513.707.975 1..042.415.950 
T c W s  35.Sb.217.!33 dMB.236.551 15.rn.671.612 42MB.m la 
+ M m b 6 6 c h r ~ a d a b r f a m c u r t ~ p u m 1 8 8 9 m h n 6 r ( r r m 1 ~ , 6 7 9 . 5 ~ ~ ~ d h ~ ~ ~ h p a c t 0 r o b n h ~ ~ * r ~ F ' ~ ( R p F ) ~ q u s a ~ m  
u ~ 1 l n v i a ~ ~ 9 & I a ~ p o r O N G ' s .  
P A 0  1989 
AWRTAaONES DE MNlSTERlOS Y ORGANSMOS Ai PACl (OFWNWOS IMERNACK)NALES NO F l N M X R O S  Y PROGRAMAS Y PROYECTOS) 
(En pesetas) 
-m - 190 Tc&bs I989 I :*z 
W e r i o p a r a l a s ~ c o n l a s C o r t e s y  
SeaeteriadelGabiemo 245.000 245.000 
WsteriodeEconaniayHadenda 16.320.000 16.820.000 33.140.000 
lhsteriodeAsuntosSodales 17.961.000 12.000.000 29.961 .000 
Wsterio del lnt& 43.236.295 43m.295 
Renfe 56.000.000 56.000.000 112.000.000 
Dk~~enWedesfinandadaas 214.335.760 200.835.760 415.171.520 
t b h i s M o d e S a n i d e j y ~  292.612.000 292.612.000 585221.000 
~deObasFl rb l icasyUbanismo 338.481.968 215.560.000 554.041.968 
WsModeCdustriayEnergia 346.475.394 92.800.000 439.275.394 
I M s t e d ~ d e ~  347.563.000 254.732.000 6025.285.000 
WsModeTrabapySegundadSodal 357.362.375 342.362.375 689.724.750 
WeriodeAdminidracDnesRiblicas 587.520.160 137.751.6W) 725.271.820 
~ d e A g n a l h r a P e s c e y ~  711.568.320 437.271.620 1.148.829.940 
W e r i o  de Educaddn' y  Ciencia 852.748.066 97299.773 950.047.838 
ihsterio de Transporte, Tuismo y  Cumica- 
cDnes 907.925.350 100.950.000 1.008.875.350 
lhsterio de Asuntas Extefiores 21.647.901 .B4 13.643.616.454, 35.291.578.318 82.76 
Tot& 26. MB.m.551 15.5rr).671.612 42WB.a. la 
301 
ANEXOG. RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
(XMRWXN E S P ~  A LA COOPERAC~ON DE LA O R G A N ~ ~ M ~ ~  I M E R N A ~ S  MROS 
(2QMiNDAD ECONOMCA EUROPEA CON LOS PAISES EN PREVISION DE PAGOS EN 1989 
DESARROU0 Y CON.TERCEROS PAISES, 1989 (En p e ~ e w  
(En pesetas) 
~nstituddn PIIItu Ayudr Ofickl 
P a l k p a h ~ e n e l p  d-(A00) 
S % , m y *  
5.375.837.500 5.292.660.000 
BD 1.818.346.721 1.818.346.721 
bre) (FEDACP) 9.075.000.000 9.075.000.000 8RF Aumentogemd y selectiva) 1.287.500.000 1.287.500.000 
14.15D.#7.5W 14.37.W.lXü IDA& 8.722.900.000 8.722.900.000 Agenaa W e r d  de Garentia 
delrmesligaaawrs 
~ A ~ d e ~  
160.625.000 160.625.000 
li 6.250.000 6.250.000 FwdoAhicanodeDesandb ' 3.450.000.000 3.450.000.000 Fwdo Ahicano de DeSando ' 470.608.578 470.608.578 BancoAWco.4Pcuda 465.672.131 466.672.131 
Fondo Asiálico de DeSando (V)' 3.1 10.000.000 3.1 10.000.000 
BEI 1.583.900.000 - 
Tdal 21.075.rn.130 19.491.W.m 
R e p a D m s r h r m h a u c i b n M r k c l u d r p c f E I p r n L b * r m ~ b ~ b ~ ,  
b a n a n m r r p l o & c u o t l c . ~ r t D d o ~ ~ ~ m ~ p a d ~ ~ ~  
m w .  
COMR1BUCION ESPAÑOLA A LA COOPERACK)N DE LA 
COhUWüAD ECONOMCA EMOPEA CON LOS PAISES EN 
DESARROLL0 Y CON TERCEROS PAISES, 1989' 
(En miles de ecus) 
p m i w i ~  CrnWrdCE I M .  AyubOíicial 
al Dowroua 
Ayuda&mmtaiayaccb LAS ONG Y EL ESTADO ESPAÑOL EN 1989 
nessustitutivasalcampo 
de la alimentaci6n 511.400 
Cooparaa6ncmlospai- OrdendelWWde~Exteriaresdell defebrerodelses(80Ede2 
sa~endesadode  Ame dem~node19B9)porlaq~e~eaxlvocanperaelmismoanOlasayudssy 
ricaLalhayAsie 356.900 subv~destinadasa]fomentodelasactrvldades,progamesy~osde 
Acane4espedficasde cooperacl6nddesarrdoquerealicenlascrgerwzaconesnogubemamenteles.En 
cooperac6n con bs pa¡. 1989 el vokKnen global destinado a Cooperaabn ini- fue de 635.235000 
sesendesanowo 85.660 peseb. 
Acdonss- 
en favor de bs paises en O r d e n d e l ~ t e r i o d e ~ E x $ r k r s s d e 3 0 d e m a p d e l ~ ~ d e 2 3  
desanolloydetecceros dejuriode19B9)entaqueseestablecenbsb,bs~0~yprocedenrrs 
paises m.1w 2.493 d e l a s A y u d a s e n l a ~ E s p a f I d a a l ~ d l 0 , ~ d e l a ~  tributana dei lmpuesto soke la Renta de las Persanas iisicas. 
clxpmah con 10s w'- 
s e s d e l a a ~ e n c a ~ e  R ~ d e b S e a e $ M d e ~ ( e o E d e 2 l d e ~ d e l W ) e n l a q u e s e  
rrinaa 246.000 7.380 desarroga la Orden del Ministerio de Asuntos Extm de 30 de mayo. En dicha 
resokrcik5nseestaMecemha~prioritarialacenboamericsna varios (cooperaadn con Y 
tercem paises) 20.157 605 m sectaes pnontanos el rekiivo a bs refqdos, desplazados y retomados, ad como el sanitafio. 
Subtotal al presuplesto or- 
dinaria 1.303.207 39.097 38.492 Plmde~der ivadodebas ig \ac jbn t r l k rWadd~~b  
Pcmmpaxhe5paadad Renta de las Penanes FisicaP, p & h b  por i8 OliciM de Pbniflcaddn del 
FED-ACP 66.000 66.000 Ministerio de Asuntos Exteriores, de 29 de septbmbrs de 1989. En ücho p h  
saamplianlaszonasmade&delacenboamericanealadeAhicaAus- 
T o t i d ~ s d i n e ~  ... lB.L)97 1W.W balyenconcreto,Angda,MozambrqueyNambie,mtambiensehacereferen~ 
d a a b s p r o b l e m a s d e i ~ e n e l i n t ~ d e ~ y a l a c o o p a r a c l b n c m  
~ ~ - . ~ ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ p u r ~ n t ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ o m ,  W.%considerinp onl~bs~osdedesanolointegalque~ersiguen 
W ~ O  a compoms~r, prersnw do poc m ~audn pur sl ES i n i  dto,dww a d un tratatniento global de la problam8h de bs refugmdc6, desplazados y r e t m -  
momsntod1pob+dndsl~~Cl89.AHNDmlinhvo,mh~dporcnlydsl3%aate &medgnte -coorm-eenbr&tha lasu , la  
wtulo. cmdwiuo poc contrw& g k ~  d Eaplnt  d totsl dsl peauparto mwvtlm a d 
7.37 n. vivienda,ylaagnarltwaEnelPlandeachrad6nw~quelamWadtdal 
rMbdn w lndiu poc pvhapudn - J F O ~ ~ O  E- d ~sundlo (FED) -Cbcw&m an promeente de la aslgnaa6n tributaria dei lmpuesto sobe la Renta de las Persones 
~ ~ - . ~ ~ & & m h r ~ t 0 1 ( ~ . W y a t u b n ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ ~  FjSicaSesde1.295.679.b70pesetas.SededaratambienqueIss~se~- 
ecu. 
"SeconsdsnkMldadtoW-~.SbmnmpoobbWn*-,dsbdoaWm~ hmediantelacoorcllinacibndelasacdonesdecwperacibnp'dJica~pmrsda 
p v t d a ~ s a n d u y s p o c A y u d r d E m c g s n u a 8 P l s e r ~ .  
